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RESUMEN
Actualmente, en La Reserva Natural El Caduceo, San Martín, Meta, se han registrado cerca de 18 especies de 
anfibios y 27 de reptiles. Sin embargo, los registros existentes no son suficientes para determinar el estado de 
sus comunidades, lo que hace cada vez más difícil continuar con la labor de conservación y protección de estos 
organismos. Este trabajo buscó identificar de manera preliminar algunas de las familias y especies de herpeto-
fauna asociadas a esta reserva natural tomando como 
referencia las unidades paisajísticas del bosque de ga-
lería y la subcuenca del río Camoa, las cuales han es-
tado bajo presión de actividades antrópicas. Allí, se 
realizaron recorridos longitudinales y capturas direc-
tas en dos puntos de muestreo durante jornadas diur-
nas y nocturnas. Se registraron nueve especies de las 
familias Ranidae, Hylidae, Bufonidae, Testudinidae, 
Dipsadidae, Colubridae, Teiidae, Sphaerodactylidae y 
Gekkonidae. Además, se reporta por primera vez la 
presencia de geckos invasores del género Hemidac-
tylus, por lo que se debe continuar con monitoreos 
sobre el estado actual de esta posible población in-
vasora y su impacto sobre las poblaciones nativas, así 
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INTRODUCCIÓN
Los reptiles y anfibios representan uno de los grupos 
faunísticos más importantes y diversos dentro de los 
biomas terrestres y acuáticos colombianos (Angarita 
et al., 2015). Entre los ecosistemas que albergan ma-
yor diversidad de estos grupos se encuentran selvas, 
bosques altoandinos, cuencas hidrográficas, monta-
ñas húmedas, praderas, desiertos, llanuras inunda-
bles y sabanas (Mora et al., 2015; Van-der-Hammen 
& Andrade, 2003). Estos dos últimos están bien repre-
sentados en la región Orinoquia, específicamente en 
el departamento del Meta, entre las zonas de piede-
monte de la cordillera Oriental (Caro-Caro et al., 2010). 
En esta zona se han reportado 25 especies de anfi-
bios, que incluyen ranas y sapos, siendo las familias 
Leptodactylidae, Hylidae, Phyllomedusidae, Micro-
hylidae, Bufonidae y Ranidae las más representativas 
(Franco, 2017). En cuanto a reptiles se conocen 35 
especies, que incluyen tortugas, caimanes, lagartos, 
serpientes y cocodrilos, representadas en 15 fami-
lias: Boidae, Colubridae, Diapsidae, Elapidae, Viperi-
dae, Cheidae, Testudinae, Podocnemididae, Alligato-
ridae, Sphaerodactylidae, Scincidae, Teiidae, Iguani-
dae, Corytophanidae y Crocodylidae (Franco, 2017). 
como generar reportes sobre el estado de la comunidad de herpetofauna en esta zona, especialmente durante 
diferentes épocas del año.
Palabras clave: herpetofauna, bosque de galería, muestreo directo, subcuenca río Camoa, Hemidactylus sp.
ABSTRACT  
Nearly 18 species of amphibians and 27 species of reptiles have been reported at “Reserva Natural El Caduceo,” 
San Martín, Meta (Colombia). However, there are no sufficient reports to determine the state of these commu-
nities, which makes the conservation and protection efforts of these organisms harder to perform. This work 
preliminarily identified some of the associated families and species of amphibians and reptiles occurring at this 
natural reserve. We considered two landscape units that have been under the pressure of human activities: gal-
lery forest and the Camoa river sub-basin. Surveys through longitudinal transects and direct observations were 
performed in two sample sites during day and night. We report nine species belonging to the families Ranidae, 
Hylidae, Bufonidae, Testudinidae, Dipsadidae, Colubridae, Teiidae, Sphaerodactylidae, and Gekkonidae. We also 
state the presence of invading geckos (genus Hemydactylus) and suggest continuous monitoring of the current 
state of this invading population and its impact on native populations. More reports on the state of amphibian 
and reptile fauna occurring in these sites are needed, especially during different seasons.
Keywords: Herpetofauna, gallery forest, direct sampling, Camoa River sub-basin, Hemidactylus sp.
Pese a la importancia que revisten estos grupos para 
el flujo de energía y nutrientes (tanto en ambientes 
terrestres como acuáticos) y el balanceo de los eco-
sistemas (Fernández-López & Lavín-Murcio, 2016; 
McDiarmid et al., 2012; Valencia-Aguilar et al., 2018), 
no se cuenta con suficiente información y existen po-
cos inventarios sobre su distribución, historia natural y 
diversidad, incluso en zonas como El Caduceo, en San 
Martín, Meta, la cual funciona como reserva natural. 
Esta situación dificulta no solo el aprovechamiento de 
los recursos naturales, sino también su protección y 
conservación (Kumari et al., 2017). Además, algunas 
de estas zonas han sido intervenidas para actividades 
de agricultura, lo que puede representar una amena-
za para la diversidad, especialmente de estos grupos, 
los cuales dependen de los cuerpos de agua que po-
siblemente puedan verse contaminados por los resi-
duos de estas actividades (Faúndez et al., 2017). 
Este trabajo registra 11 especies de reptiles y anfibios 
como parte de un estudio preliminar de esta comuni-
dad faunística en la reserva El Caduceo, San Martín, 
Meta, Colombia.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio 
La Reserva Natural el Caduceo se localiza entre el lími-
te de la Cordillera Oriental y los llanos orientales, es-
pecíficamente en la vereda de San Francisco, a 4,1 km 
en dirección sureste del caso urbano del municipio de 
San Martín, en el departamento del Meta, Colombia 
(3°39’55.3”N 73°39’28.2”W), como se observa en la 
figura 1 (Basto-González, 2009; Fonseca & Mahecha, 
2018). La reserva cuenta con una extensión de 173 ha, 
de las cuales 70 ha hacen parte de bosques, galerías 
inundables y no inundables, dispuestos principalmen-
te para la preservación de la biodiversidad de la zona 
local (Casallas et al., 2017). De igual forma, al clasifi-
carse como un biotopo mixto, posee unidades paisa-
jísticas variadas, que incluyen también la subcuenca 
del río Camoa (Treviño et al., 2001). 
Esta reserva se ubica entre los 359 y 400 m s. n. m. y 
es afectada por el clima de la región, el cual muestra 
una precipitación promedio anual de 255,4 mm y una 
temperatura promedio de 25,5 °C, con fluctuaciones 
entre 23,1 y 28,2 °C. Entre los meses de abril y no-
viembre persiste la temporada de lluvias, que supe-
ra el 80 % de humedad relativa (Cantillo-Rodríguez, 
2009). En cuanto al estado de conservación vegetativa 
del territorio, este cuenta con una flora heterogénea, 
a pesar de evidenciar una sucesión ecológica tempra-
na, pues se encuentra en un proceso de modificación 
ordenada sobre su entorno físico, representado por 
un bosque secundario compuesto de helechos (Dicra-
nopteris spp) y palmitos (Euterpe precatoria) (Annic-
chiarico et al., 2006; Basto-González, 2009).
Figura 1. Área de estudio: Reserva Natural el Caduceo, Municipio de San Martín, Meta, 
Colombia. Se señalan las dos estaciones de muestreo y los transectos marcados.
Fuente: adaptado de Basto-González (2009) y Fonseca y Mahecha (2018).
Fase de campo
Los muestreos se realizaron los días 14 y 15 de no-
viembre de 2020. Estos se llevaron a cabo en la pri-
mera jornada entre 5:00 y 8:00 p. m. en ambas es-
taciones, de 9:00 a 11:30 p. m. únicamente en la es-
tación dos, y entre 6:00 y 8:00 a. m. para el segundo 
día, con un esfuerzo de muestreo acumulado de 7,5 
horas/persona por cuatro observadores, entre las dos 
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estaciones estudiadas. Se seleccionaron dos estacio-
nes con coordenadas 3°40’ 09,0”N 73°39’ 28,1”W: la 
primera corresponde a la parte alta de la subcuenca 
del río Camoa y abarcó un área total de 37,8 m², com-
puesta por un terreno rocoso y gran presencia de or-
ganismos talófitos, briófitos y macroinvertebrados; 
la segunda está situada en las zonas más espesas del 
bosque de galería, las planicies arenosas y el afluente 
compuesto por vegetación estrecha y suelos cenago-
sos. Se llevaron a cabo muestreos directos con reco-
rridos extensivos en zigzag, como se observa en las fi-
guras 2 y 3 (Aguirre-León, 2011). Los organismos fue-
ron capturados de forma manual y fotografiados, tras 
lo cual todos fueron liberados. Para la determinación 
taxonómica se empleó la guía de Caicedo et al. (2018).
Figura 2. Recorrido extensivo directo en zigzag de la estación 1: zona alta de la subcuenca 
del río Camoa.
Fuente: elaboración propia.
Figura 3. Recorrido extensivo directo en zigzag de la estación 2: bosque de galería, afluente y planicie. 
Fuente: elaboración propia.
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RESULTADOS
Se registraron 11 individuos: cuatro anfibios repre-
sentantes de las familias Ranidae (Lithobates palmi-
pes), Bufonidae (Rhinella sp) e Hylidae (Scinax ruber 
y Boana sp) y siete especies de reptiles dentro de las 
DISCUSIÓN
Los muestreos de captura directa de anfibios y repti-
les permitieron identificar un total de 11 especies ma-
yoritariamente asociadas a la zona alta de la subcuen-
ca del río Camoa, en comparación con los muestreos 
dentro del bosque de galería (Scrocchi & Kretzschmar, 
1996). De las 15 familias reportadas por Caicedo et al. 
(2018) para la reserva El Caduceo, este trabajo regis-
tra solo 8 (tabla 1). Además, se registró la presencia 
de Hemidactylus sp. (Gekkonidae), especie que no se 
encontraba en los reportes previos para esta zona, a 
pesar de ser reconocida como un modelo de invasión 
por difusión estratificada mediante la expansión y dis-
persión tanto en las zonas aledañas de su ubicación 
como en áreas de larga distancia, factor que se propi-
cia por el transporte de carga en las vías de Colombia 
(Aponte-Gutiérrez et al., 2019; Caicedo-Portilla et al., 
2011). 
En cuanto al estado de conservación de cada uno 
de los organismos observados (tabla 1), de acuer-
do con la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (iucn, 2020), cerca de 81,82 % de 
familias Colubridae (Helicops angulatus), Dipsadidae 
(Leptodeira rhombifera y Leptodeira sp), Testudinidae 
(Chelonoidis carbonaria), Teiidae (Cnemidophorus 
lemniscatus), Sphaerodactylidae (Gonatodes concin-
natus (H)) y Gekkonidae (Hemidactylus sp), como se 
detalla en la tabla 1 y la figura 4.
Tabla 1. Localización y registro taxonómico de algunas familias de anfibios y reptiles en la Reserva el Caduceo
Orden Familia Especie E1 E2 Estado Acceso
Anura
Hylidae
Boana sp. - 1 Estable (La-Marca et al., 2010)
https://www.inaturalist.org/
observations/70463305 
Scinax ruber 1 - Estable (Solís et al., 2010) https://www.inaturalist.org/observations/70463315 
Bufonidae Rhinella sp. - 1 En aumento (Solís et al., 2009)
https://www.inaturalist.org/
observations/70463314 
Ranidae Lithobates palmipes 1 3 Estable (La-Marca et al., 2010)
https://www.inaturalist.org/
observations/70463313 




Sphaerodactylidae Gonatodes concinnatus (H) - 1 Estable (Aparicio et al., 2016)
https://www.inaturalist.org/
observations/70463307 
Gekkonidae Hemidactylus sp. - 1 Estable (Pazmiño-Otamendi, 2019)
No se cuenta con registro 
fotográfico 
Teiidae Cnemidophorus lemniscatus (H) - 1 Estable (Rivas y Murphy, 2019)
No se cuenta con registro 
fotográfico 
Colubridae
Helicops angulatus - 1 Estable (Nogueira et al., 2019)
https://www.inaturalist.org/
observations/70463309 
Leptodeira sp 2 - Estable (Bolívar et al., 2017)
https://www.inaturalist.org/
observations/70463311 
Leptodeira rhombifera - 1 Estable (Porras et al., 2013)
https://www.inaturalist.org/
observations/70463310 
H: hembra, E.1: estación 1, E.2: estación 2.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Especies de anfibios y reptiles identificados en la reserva El Caduceo: A Lithobates palmipes; 
B Scinax ruber; C Boana sp.; D Chelonoidis carbonaria; E Helicops angulatus; F Leptodeira rhombifera; 
G Gonatodes concinnatus; H Rhinella sp.; I Leptodeira sp. 
Fuente: fotografías tomadas por Trujillo (B, I, G), Giraldo (A, F), Peñaranda (H) y Pachón (C, D, E).
estos individuos pertenecen a una comunidad con un 
crecimiento estable y de menor preocupación, mien-
tras que el 9,09 % restante se considera en estado 
crítico-vulnerable. De otro lado, se cree que un peque-
ño porcentaje de las especies observadas está dentro 
de poblaciones con dinámicas que van en aumento, 
lo que sugiere una posible recuperación de esta zona 
a lo largo del tiempo, dado que se sabe que ha atra-
vesado por un proceso de sucesión ecológica que ha 
permitido una modificación ordenada sobre su entor-
no físico, el cual ahora está representado por un bos-
que secundario (Fonseca & Mahecha, 2018). Además, 
se sabe que la presencia de anfibios es un excelente 
bioindicador del estado de salud y recuperación de un 
ecosistema (Houston et al., 2018; Saber et al., 2017), 
por lo que se ha observado que familias como Hyli-
dae, Hylodidae, Leiuperidae y Bufonidae tienen una 
eficiencia mayor al 60 % como bioindicadores para di-
chos estados (Campos et al., 2014).
En concordancia, la creciente herpetofauna de esta 
comunidad resulta de vital importancia para el res-
tablecimiento de las zonas boscosas de la región, 
dado que varias de estas especies ofrecen múltiples 
servicios ecológicos como reguladores de la polini-
zación y la dispersión de semillas para plantas de in-
terés comercial y ecológico (Blake et al., 2012), así 
como para el control de las poblaciones de roedores 
e insectos que afectan al ser humano al ser portado-
res de enfermedades o provocar daños en los culti-
vos (Fernández-López & Lavín-Murcio, 2016; Roy et 
al., 2012; Lindgren et al., 2014). Del mismo modo, las 
especies identificadas proveen sustento alimenticio 
para el humano, sirven como materia prima y acumu-
lan alcaloides, los cuales son una fuente de biocom-
puestos medicinales benéficos (Aguilar et al., 2006; 
De-Azevedo et al., 2011).
CONCLUSIONES 
El presente trabajo es un estudio preliminar que lo-
gró identificar algunas familias de herpetofauna en la 
reserva El Caduceo en torno a la vegetación del bos-
que de galería y los alrededores del cuerpo de agua 
de la subcuenca del río Camoa. De esta manera, es 
necesario realizar estudios adicionales y más robustos 
para monitorear y determinar con certeza el estado 
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actual de las comunidades faunísticas en esta zona, 
con el objetivo de confirmar si la ausencia de familias 
de herpetofauna puede deberse a factores indepen-
dientes al tipo de muestreo. Así mismo, se hace nece-
sario realizar estudios durante la época seca para de-
terminar posibles diferencias con relación a la época 
lluviosa, permitiendo establecer si las estaciones cli-
máticas son un factor determinante de la presencia o 
ausencia de estos organismos en la zona. Por último, 
resulta importante continuar con el monitoreo de la 
posible población invasora de Hemidactylus dentro 
de la reserva y estimar su posible impacto para las es-
pecies nativas.
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